


















































































































































































































73WTO经济导刊 CHINA WTO TRIBUNE
网、国际一流企业 ；十一是加强与关键利益相关方
的沟通交流，与公司经营所在区域的各级政府建立
定期会谈制度，凝聚可持续发展合力 ；十二是积极
履行企业公民责任，发挥自身优势，创新解决重大
社会问题，服务和谐社会建设。
三、国网 2006 社会责任报告的历史贡献
一是推动企业的社会角色认知和社会责任界定的
系统化。首先，立足国情、企业实际和社会的不同发
展阶段，在市场及社会分工格局和经济社会发展全局
中定位企业的角色和责任；其次，着眼企业与利益相
关方的互动关系，分别界定企业在利益相关方网络中
的角色和责任；再次，着眼企业运营和环境的关系，
界定企业在生态环境保护中的角色和责任；第四，着
眼产业带动力和社会影响力，界定企业在推动产业和
社会可持续发展中的角色和责任；最后，着眼企业拥
有和配置的庞大资源，界定企业作为社会资源配置主
体的角色和责任。前四个角色和责任的认知，核心是
确保企业要做对的事，最后一点是要确保企业要把对
的事做好。
二是推动对企业履责方式的研究系统化。企业
对社会负责，要深刻认识产业成长规律，统筹考虑经
济、社会和环境因素，走科学发展的道路；要自觉遵
循企业管理规律，以卓越管理和自主创新支撑企业科
学发展，以和谐共赢的利益相关方关系保障企业科学
发展，以全球视野和有效融入经济全球化推动企业科
学发展。
三是首次提出了企业社会责任的三大机制，学习
机制、创新机制和可持续发展机制。虽然 2006 年报
告没有详细揭示三大机制内容，但是报告发布稿明确
提出“履行社会责任是企业与利益相关方共同学习、
不断创新、和谐互动、协调推进企业与社会可持续发
展的过程。我们切实体会到，公司用心关注利益相关
方期望和要求的过程，就是对企业定位和使命的认识
不断深化、丰富和完善，坚持科学发展的过程；用心
回应利益相关方需求和建议的过程，就是推动企业学
习创新、提高服务水平和管理能力、持续创造优秀业
绩的过程。”
四是诠释了企业社会责任与贯彻落实科学发展
观和构建和谐社会的统一性。企业社会责任，强调统
筹考虑利益相关方的期望和要求，推动经济、社会和
环境的全面协调可持续发展；强调发展为了利益相关
方，发展依靠利益相关方，发展成果与利益相关方共
享；强调发展要考虑对环境的影响，服务资源节约型
和环境友好型社会建设。这些与科学发展观的根本精
神和构建和谐社会的要求完全一致。
五是呈现了导入社会责任理念引致的企业变
化。如 2006 年报告所提出的凝聚企业内外合力共保
安全供电的概念模型，就是一个很好的例子。这是一
种系统安全观和本质安全观，强调通过战略、规划、
设计、运营到社区支持的全方位努力和凝聚监管机
构、产业伙伴、社区成员和各级员工的共同力量，建
立保障安全供电的长效机制。这充分体现了企业社会
责任管理所强调的利益相关方合作创造综合价值的
中心理念。
国网 2006 年报告所提出的企业社会责任模型，
是我国企业社会责任原创研究和创新实践的重要起
点，正是这一模型推动了国家电网公司社会责任工作
的不断创新和理论的不断演进。王敏（国家电网公司
党组成员、副总经理、工会主席，时任国家电网公司
办公厅主任）在当时评价道，模型所阐述的 12 个责
任、48 个字，必将成为国家电网公司理念和文化的
重要载体和重要财富。至少截至目前，这一判断是符
合事实的。
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